
























































































































































































































面白かったこと（語種数： 60、反応諾総数： 90) 面白くなかったこと（語種数： 28、反応語総数： 59) 1-UI 
反 応 語 臨数（［）（語） 反 応 語 反応数（切）（語） （人）
ホームページ作成 8 ホームページが簡単じゃなかったこと 3 





CD-ROM 作成 1 
いろんな画面が見れた 1 
キーボードがうてた 1 










A 計 35 計 4 31 
わかりやすかった（内容が） 2 覚ノ守えることがいっぱいでした 1 
専門用語の解説 2 ソコン用語がわからない
パソコンには横文字が多い 1 意味の分からない時の後の説明 1 
パソコンのなんぞやがわかった 1 講義での言葉 1 
c わからないことがわかった 1 時々何を話しているのかわからない 1 
コンビューターの由来 1 知っていることが多かった 1 
コンビュータの楽しさが少しだけわかったこと 1 内容が少し難しい 1 
パソコンがわかった事 1 B頃使っていない言葉が数多く出てきた 1 
パソコンが身近になった 1 
c 計 11 計 8 3 
E 限が悪いので前の表示が見えにくい 2 




































面白かったこと（語種数： 60、反応語総数 ：90) 面白くなかったこと（語種数： 28、反応語総数 ：59) I-UI 
反 応 語 反応数（［）（語） 反 応 語 反応数（Ul)（語） （人）
熱心な指導（親身さ） 2 ついて行りなかった時 6 
アシスタントの学生さんの親切 1 進行が早い 5 






計 5 計 18 -13 
受講者がさまざまだった 3 
s 他の受講生の方といろいろお話ができたこと 3 
0十年振りの学生生活のようで 1 
s 言十 7 。7 
先生たちもつまづくことがあった。 2 講ち師らが真面白すき 2 




T 言十 6 計 3 3 
何かえらくなったみたい 1 ゼロからなのにゼロからではなかった 3 








x 計 9 計 4 4 
ほとんどの講義 1 
y 各講座面白いことがありました。 1 
講座の全て 1 
自由な雰囲気（快適な教室） 1 








面白かったこと（語種数： 60、反応語総数： 90) 面白くなかったこと（語種数： 28、反応語総数： 59) I UI 
反 応、 語 反応数（！）（語） 反 応 語 反応数 (UI)（語） （人）
絵が動いた 3 自分のものになってない 1 
スライド使用 2 分自身がパソコンを壁として感じていること
z パソコンにふれた事 1 実際に自宅で利用されないこと
パソコンの画面がきれいだったこと 1 大学のコンビューターと自分のコンピューターとの
最後にCDをたくさんもらってまた見られるところ（すごい） 1 操作のギャップの為なかなかうまく出来ない 1 
画面が変化すること 1 漠然としている（自分が） 1 
z 計 9 計 5 5 
町1 無反応 4 無反応 15 
町1 計 4 計 15 -11 
i』J 計 90 i』J 計 59 31 
表 2 ［難しかったことーやさしかったこと］
ゼロから始めるパソコン講座（被験者数： 46名）
難しかったこと（語種数： 34、反応語総数： 59) やさしかったこと（語種数： 42、反応語総数： 59) DE  
反 応 語 反応数（D）（語） 反 応 語 反応数（E）（語） （語）
ホームページ作成 8 メールの送信 2 
キーボードの操作 4 インターネットの仕方
ホームページの公開 3 ブラインドタッチ 1 
操作に追いつけなかったこと 3 ワープロを少しやっていたので（ローマ字入力） 1 
A Webの所で今までになかった動作で困惑した 1 ワープロ技法
アイコ ン等の順序がわからなくなったりした 1 絵を画面で作成したこと 1 
アドレスの入力 1 絵を描いたり、文章の作成等 1 
絵を作る作業（第 5回目） 1 実際にパソコ ンを使って物作りができたこと 1 
文字の入力方法（大きさ、書体など） 1 
A 計 22 計 10 12 
パソコ ン用語 5 1回目、 2回目の説明された所 1 
言葉が難しい 3 インターネットの歴史等の講義。まだまだ歴史が浅い
いろいろな言葉 1 ことや将来の話などとても楽しかった（興味があった） 1 
c しくみ（ファイル） 1 ワープロの機能について
メニューパーの言葉使いの独特さ。すべて選択 （A）とか、設定（F）とか、 名称 1 
何だろう、どうすればいいのがずっt疑問のままでパソコンにとり込めい』 1 















難しかったこと（語種数： 34、反応語総数： 59) やさしかったこと（語種数： 42、反応語総数： 59)







計 19 計 4 
スフイドが見にくかった 1 スライド付説明 4 
ホームページ作成の原理が自宅と 先生方がすぐサポートしてくれたこと 3 
ここではどう違うのか明確に語ってほしい 1 テキストが判りやすく出来ていると思いました 2 



















計 。 計 1 
すべて中途半端のように思えた 1 ほとんど 2 














難しかったこと（語種数： 34、反応語総数 ：59) やさしかったこと（語種数： 42、反応語総数 ：59) D-E 
反 応 語 反応数（D）（語） 反 応 霊ロ五ロ 反応数（E）（語） （語）
失語 3 ワープロ 1 
ホームページ 2 空 1 
z H P画像 1 電子メール 1 
システム 1 
タガル語 1 
z 計 8 計 3 5 
町1 無反応 3 無反応、 8 
町1 計 3 計 8 ー5
バ6 計 59 d口>. 計 59 。
表 3 ［面白かったことーためになったこと］
ゼロから始めるパソコン講座（被験者数： 46名）
面白かったこと（語種数： 60、反応語総数： 90) ためになったこと（語種数： 80、反応語総数： 82)
反 応 至関五口 反応数（！）（語） 反 応 童ロ五ロ 反応数 (US）（語）
ホームページ作受成信 8 HPの作成について知りたかったのでた助げになった 1 
メール送信・ 5 インターネットができるようになっ 1 
絵かき 3 インターネトを使いこなしたいと思った 1 
ホームページ閲覧 2 お絵かきの方法 1 
想、い通りにできた時 2 デジタルカメラの写真がきれいに取り込まれているのを初めて見た 1 
先生が言われたとおりしたら操作出来たこと 2 パソコンの扱いが一歩前進 1 
CD-ROM 作成 1 パソコン操作が出来そうな気がしてきたこと
いろんな画面が見れた 1 ホームページの作り方 1 
キーボードがうてた 1 ホームページの作成 1 
A コンビューターの操作が少しずつ慣れてきたこと 1 ホームページ作成 1 






少し使えるようになった 1 自己流→本当の仕方 1 









面白かったこと（語種数： 60、反応語総数； 90) ためになったこと（語種数： 80、反応語総数： 82)
反 応 至釘五口 反応数（！）（語） 反 応 圭；nロ 阪応数（US）（語）
A 電子メールの基本 1 
文章の編集の仕方がわかりやすかった 1 
A 計 35 計 21 
わかりやすかった（内容が） 2 （少し）パソコンのしくみが分かった事 1 
専門用語の解説 2 Webの意味 1 
パソコンには横文字が多い 1 いろいろな言葉 1 
パソコンのなんぞやがわかった 1 インターネットが少しわかった 1 
わからないことがわかった 1 インターネットショッピングの注意点 1 
コンピューターの由来 1 インターネットのしくみ 1 
コンピュータの楽しさが少しだけわかったこと 1 インターネットの意味 1 
パソコンがわかった事 1 インターネットの過去・現在 ・未来の話 1 




















c 計 11 計 28 
E 向由な雰閤気（快適な教室） 1 





面白かったこと（語種数： 60、反応語総数： 90) ためになったこと（語種数： 80、反応語総数： 82)
反 応 語 反応数（［）（語） 反 応 語 反応数（US）（語）
熱心なス指タ導ント（親の身学生さ） 2 スタッフがみなさん親切、丁寧に教えて下さった 1 
アシ さんの親切 1 吉田先生の講義 1 
講師の方々がとても親切でした 1 自宅にて復習 1 
先生方がそれぞれの分野でわかりやすく話して下さった 1 手順良く説明されていてよかった 1 
ほとんどの講義 1 丁寧であった 1 
講義の組立 1 用語がわかりやすかった 1 
計 7 計 6 
受講者がさまざまだった 3 
s 他の受講生のの学方生といろいろお話ができたこと 3 
0十年振り 生活のようで 1 
s 計 7 計 。
先先生生たちもつまづくことがあった。 2 
方のお話し（事例を交えた） 1 
T 先生のタイプ（太った人、やせた人） 1 
先大生学自身がおもしろい 1 
の先生のイメージが想像よりよかった 1 
T 計 6 計 。
何楽かえらくなったみたい 1 いろいろな気づき 1 
しみがふえた 1 これからさらに勉強したい気持ちが強くなった 1 
久しぶりの充実した勉強時間を経験した 1 コンピューターへの苦手感が少しはましになった 1 
修了証書までもらえてしまった 1 パソコンが楽しくなった 1 
新しい事への出会い 1 パソコンが恐くなくなった 1 
知らないことを勉強できた 1 パソコンが好きになった 1 
講義風景の CD-ROM 1 パソコンに接する機会が増えそう 1 
パソコンとの対話形式の講座 1 パソコンを買うかもしれない 1 








普早通く自に分聞のけパソコ ンをを買聞おけうという気になった 1 
ない講義 たこと 1 








面白かったこと（語種数： 60、反応語総数： 90) ためになったこと（語種数： 80、反応語総数： 82)
反 応 語 反応数（［）（語） 反 応 語 反応数（US）（語）
y 各講講座座の面全て白いことがありました。 1 
1 
y 計 2 計 。
絵が動いた 3 インターネット 2 
スライド使用 2 ホームページ 1 
z パソコンにふれた事 1 ウェープページ 1 パソコンの画面がきれいだったこと l 絵 1 
最後にCDをたくさんもらってまた見られるところ（すごい） 1 世界 1 
画面が変化すること 1 風景 1 
z 計 9 計 7 
町1 無反応 4 無反応 2 
口1 計 4 計 2 
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